



связана с появлением нестабильности из-за размягчения фононных мод. В бу-
дущем будут рассчитаны свойства низкотемпературной фазы, структура кото-
рого известна из эксперимента. 
 
Рис. 1. Плотность электронных состояний TiPO4 
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В настоящее время широкое применение источников ионизирующего излу-
чения (ИИИ) большой мощности влечет за собой интенсивное развитие высо-
кодозной дозиметрии. Особый интерес представляет высокодозная термолюми-
несцентная (ТЛ) дозиметрия. При регистрации ТЛ с детектора, облученного вы-
сокой дозой радиации, пики на кривой термовысвечивания располагаются в 
диапазоне повышенных температур (до 700С). В этом диапазоне возникают 
эффекты, мешающие качественному измерению сигнала с детектора: влияние 
теплового фона, разрушение исходной структуры детектора и другие факторы. 
Данную проблему необходимо решать совершенствованием существующих ме-
тодов регистрации сигнала ТЛ. Одним из решений является использование ме-
тода фототрансферной термолюминесценции (ФТТЛ). 
Цель данной работы заключается в определении оптимальных параметров 
фотостимуляции при использовании метода ФТТЛ для высокодозных измере-
ний с помощью детекторов ТЛД-500К.  
Исследовались стандартные детекторы ТЛД-500К. Образцы облучались до-
зами в диапазоне (1-5) кГр от источника гамма-излучения 
60
Co. Фотостимуляция 
производилась синими светодиодами ( = 470 нм). Для измерения ФТТЛ ис-
пользовалась экспериментальная установка кафедры ФМПК.  
В результате проделанной работы были определены оптимальные режимы 
фотостимуляции для облученных детекторов ТЛД-500К - ток через светодиоды 
(300 mA) и время стимуляции (15 сек). При данных параметрах ФТТЛ облучен-
ных образцов содержит 2 пика в области невысоких температур (200 и 300С 
соответственно), причем интенсивность первого пика практически линейно за-
висит от дозы (рис. 1). Найденные оптимальные параметры фотостимуляции 
будут использованы для нахождения зависимости светосуммы ФТТЛ обоих пи-
ков от дозы, что позволит оценить возможности использования детекторов 
ТЛД-500К для высокодозных измерений. 
 
Рис. 1. ФТТЛ детекторов ТЛД-500К, облученных различными дозами при токе свето-
диодов 300 мА. Время фотостимуляции 15 секунд 
